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r
 e de dóne ori in septemana : Jol-« si Dflml-
c'a; éra candu va pretinde importanti'a 
: terieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pret iu lu de prenumeratiune 
pentru Austria: 
p. „nu intregu 8 fl. v. a. 
., diumetate de anu . . . . 4 „ „ „ 
., patrariu 2 „ „ „ 
peAţru Romani'a si strainetate ; 
; anu intregu 12 fl. v. a. 
., diuinetate de anu . . • 6 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. core 
piindinti ai nostri, si de-adreptulu la Redac-
tirme Ungargasse Nr. 23, unde sunt a se 
adresa si corespondintiele, ce privescu Re-
tlactiunea, administratiunea séu speditur'aj 
rate vor fi nefrancate, nu se vor primi éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Tentru anuucle si alte comunicatiuni de inte-
i"su privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linia; repetiri e se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data, 
se antecipa. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
A L B I N A 
I acependu-se patrariulu alu IV. cu 1 optobre v. 
se deschide p renumera t iune noua. 
Conditiunile de prenumeratiune sunt : 
Pent ru Aust r ia p re unu anu 8 fl. 
„ „ „ d iumetate de anu 4 fl. 
„
 w „ pa t r a r iu „ „ ' 2 fl. 
Pen t ru Romani 'a si s t ra ine ta te pre unu anu 
12 fl. (seu 2 # ) 
P e n t r u Romani 'a si s t ra ineta te pre d iumetate 
de anu 6 fl. (séu 1 
In acestu patrariu, fói'a hi ve aparé érasi 
efite de trei ori in septemana. Dupa delaturarea 
catu mai curunda a unoru pedece, escate din 
mutarea nóstra de la Vien'a la Pesta, vom reîn­
cepe a tiené socóta mai multa de economia. De­
spre foisióre ne-am ingrigitu se fie plăcute si 
instructive. 
Banii de prenumeratiune au se se trimită 
: a a d r e s a : Radactiunei „Albina" in Pesta, Un-
er-Gasse nr . 23 . 
Pesta, 24 sept'6 opt. 1869. 
Sunt dóue caletoríi, ce dau de lucru 
diaristicei mari. Un'a e intreprinsa de 
Imperatés'a Eugeni'a, cea lalta o va între­
prinde-principele de corona alu Prussiei. 
Catu pentru Imperatés'a, niméne 
nu-si sparge capulu se-i gasésca veri o 
causa politica; ajunge numai a luá cu­
noscintia despre onorurile ce i se facu, 
pre unde trece. A gustatu dejá onorurile 
Venitíei; o mai ascépta ale greciloru si 
ale Sultanului. 
Altmintre e caletori'a principelui 
prusescu. Cercustanti'a câ densulu va 
merge mai antaiu la Vien'a, câ va descă­
leca in curtea imperatésca, va primi cor-
pulu diplomaticu, va intimpiná o primire 
pregătita cu cea mai mare atenţiune, — 
a datu ansa presupunerii indreptatite câ 
esiste dejá o apropiare intre domnitori. 
De aci se pornescu feliurite combi-
natiuni, dintre cari un'a, cea mai proba­
bila, merita atenţiune multa. 
S'au apropiatu Austri'a de Prussi'a 
si prin urmare si de Russi'a (câci rusulu 
si prusulu mergu împreună de veri 12 
ani) din privintia catra Franci'a. Unu 
simbure de sânta aliantia m editiunea a 
dóu'a. Este téma adeca, câ morindu Im-
Peratulu Napóleoné, se va inaugura in 
Francia republic'a cea „roşia," carea, 
precum i-a invetiatu esperiiuti'a pre mo-
parchi, este inimica neimpacabila a 
nrincipiului monarchicu. 
Se afirma de alta parte, oficíósa, câ 
aceste trei poteri nu se potu apropia un'a 
de alt'a, fora a se fi contielesu mai antaiu 
in acele dóue cause cari pana acum pro­
duseseră sfasiari intre densele, adeca in 
caus'a orientului si in cea germana. 
Ni se impare câ acést'a e numai o 
;
 nască, o siéga. Nu se póté ca monarchii 
o se certe despre estensiunea influintiei, 
. i FŐ se certe tocm'a in momentulu candu 
li-ar fi amenintiate chiar tronurile. 
Acést'a inse, de alta parte, nu eschi-
i'!e neci possibilitatea ca monarchii se se 
ie contielesu măcar in un'a din acele 
cause, in cea orientala. 
Conclusiunea deci e, cumca contiele­
gerea in pomenitele cestiuni, neci este o 
i.npossibilitate, dar neci o conditiune 
r.eaperatu necesaria pentru o aliantia 
intre monarchii nordici delocu ce even-
tual'a republica francésca ar tinde érasi 
se atace principiulu monarchicu si preste 
fruntariele francesci. 
Astu-feliu evinemintele de la finea 
seclului trecutu, s'ar repeţi anca mai 
naintea de finea cestui actualu. Cari ar fi 
acum urmările? 
Redeschiderea dietei unguresci, 
ce se va intempla — precum anunciase-
mu — in 16 optobre stilulu nuou, chiama 
pre mandatarii natiunei romane se-si 
reocupe posturile a continua cu bărbăţia 
lupt'a cea grea pentru drepturile na­
tiunei. 
Avemu totu cuventulu a-i dice lup­
ta grea, câci mulţimea suferintieloru nó­
stre pentru a. caror'a usiorare asceptamu 
se lucre deputaţii nostri, intrece tóte 
problemele cu câte o naţiune veri odata^ 
a potutu se insarcine pre aleşii sei. 
sceptâmu sevarsirea de lucrări multe sf 
grele, desi densii sunt la numéru putieni. 
Suferimu pe terenulu bisericescu, 
câci egal'a indreptatire a confessiuniloru 
este unu principiu numai prochiamatu, 
dar nu si essecutatu. Din asta privintia, 
observatiuni de multe feliuri au se se faca 
la bugetulu ce se va aşterne pentru anulu 
venitoriu. 
Suferimu pe terenulu invetiamentu-
lui, unde efectele legii de anu producu 
ingrigiri nuri: De pre efectele cele rele 
se cunósce mai bine dacia o lege este rea. 
In locu d' invetiamentului, ea tien-
tesce mâi multu aiuria, ea provoca scólele 
se-si apere caracterulu. Activitatea băr­
batului de scóla se imparte intre invetia-
mentu si caracteru; impartita ea sla-
besce. 
Suferimu pe terenulu intrebuintiârii 
limbei nóstre natiunali. Legea de anu, in 
locu d'a ni recunósce drepturile natiu­
nali, ni fece numai nisce concessiuni ba­
gatele. Acum vedemu mai pretotindenia 
câ ungurii nu vor se essecute neci mă­
car acele concessiuni unguresci. 
Suferimu pe terenulu materiale. Si­
stem'a de contributiune e totu cea vechia, 
ce s'a condemnatu chiar si de unguri. 
Acésta sistema apasă in desproportiune 
si preste mesura agricultur'a; — éra po­
porulu romanu e agricolu per eminen­
ţi am. 
Suferimu . . . , ci n'ajunge cadrulu 
unei foi a insirá tóte suferintiele nóstre. 
Li dorimu deputatiloru nostri bar-
bati'a ce-o inspira dreptatea causei. Su-
fletulu loru celu mare, se nu se micsio-
reze, se nu se umilésca, ci se fie natiunei 
si mai departe „praesidium et dulce 
decus." 
Éra alegatoriloru li dorimu o pri-
veghiare mai buna la paşii mandatariloru. 
Aprobaţi ce e de aprobatu, condemnati 
ce merita condemnare. Cei cu cugete pe-
catóse, de vor sentí priveghiarea vóstra, 
se vor teme a 'si le reálisa. 
Aprobarea vóstra va incuragiá la 
nóue fapte bune. Condemnarea va pri­
goni pre celu reu, cum prigonesce con­
sciinti'a crimei comise. 
Li compete alegatoriloru a-si rădica 
graiulu, si prin acést'a a influintia intr'o 
direptiune moralisatória. 
Alegatoriulu nu póté renunciá la 
acésta influintia câci n'are dreptu a re­
nunciá la venitoriu, carele nu e numai 
alu seu, ci si alu copiiloru sei. 
Ne-am amagitu in «aus'a sinodului bis. 
rom. gr. cat. 
> f
' Credeamu câ S. Sa metropolitulu din 
Blasîu vre unu sinodu metropolitanu cu mireni, 
si credeamu acést'a câci unu capu romanescu 
nu precepe altmintre sinodalitatea. Dé äceea 
mţempinaseramu cercuíariulu S. Sale cu chfo'te 
de bucuria. Astadi inséfunu nuou cerdfSn1 
dato Blasiu 25(13 sept. a. c. vedemu câ conchia­
má unu sinodu numai afchidiecesanu, si com-
pusu numai de preoţi, adeca va partecipá fie 
care protopopu séu administratoru protopopescu, 
cate cu unu preotu ce-lu va alege protopopiatulu 
respectivu. Acestu sinodu se va întruni la Bla 
siu in 1 9 7 optobre 1869. Din voioşi ce eramu 
éca-ne acum cu budiele umflate. 
Uimirea nóstra e cu atat'a mai mare, cu 
catu vedemu câ cele lalte foi romane, in locu 
de a pretinde adeveratulu sinodu, se punu de 
saluta actulu de acum. Preceperea ni sta locu 
lui. Suntemu mimai noi cari dorimu unu sinodu 
_#u mireni ? 1 
De Ia dieta Bncovinci. 
Desbaterile in caus'a introducerii limbei 
romane. 
(Vedi corespnndinti'a din Cernâuti in nr. trecutu.) 
A D A U S U 
la ordinea de casa a dietei in ducatulu Bucovi­
nei, referitorin la limb'a tratarilorv. 
§. 1. Fie-carea din cele trei limbe îndati­
nate in Bucovin'a, adeca limb'a romanésca, ru­
sésca si nemtiesca (germana) póté se fie apli­
cata in tratârile dietale. 
.... . Remane asiá-dara in voi'a ablegatiloru, in 
veri care din aceste limbe a face vorba in con-
sultâri, a aşterne propuneri, a îndrepta interpe-
latiuni catra comisariulu regimului si á face re­
porturi in numele comiteteloru. 
In carea limba s'a vorbitu, se copiéza vor­
bele in protocólele stenografice. 
§. 2. Propunerile făcute de ablegati, atatu 
in comitete, caror'a sunt predate, câtu si in casa 
se supunu spre deliberare si conclusu in acea 
limba, in carea sunt aduse. 
Propusele regimului, care se ascépta in 
tóte trei limbele indatenate in tiéra, predandu-se 
comiteteloru alese, se va decide in fie-care data 
prin unu conclusu alu casei, in carea limba sunt 
ele de atrasu spre consultare prealabila in comi­
tetu si spre deliberare si conclusu plenariu in 
casa. 
Testulu propuneriloru si alu propuseloru, 
carele s'a luatu de basa la consultare si conclusu, 
este singuru testulu autenticu alu legiloru re­
spective. 
§. 3 . In protocólele siedintieloru, care se 
potu compune in fie-carea din cele trei limbe, 
se conscriu conclusele casei in testulu, in carele 
acestea s'au facutu. 
De la compunerea protocóleloru inse in 
un'a séu alt'a din cele trei limbe indatenate in 
tiéra se póté face abatere, daca nu se pretinde 
acést'a celu putienu de optu membr i ai casei. 
§. 4. Petitiuni câtra dieta se prîmescu in 
fie-carea din cele trei limbe indatenate in tiéra, 
ele se tratéza si se resolvu in limb'a incursei. 
Discursidu părintelui Samuilu An-
drieviciu, tienutu- spre motivarea adau­
sului. 
înalta casa ! In şiedinti'a din 1 1 . septemvre 
a. c. facendu-me organulu dorintieloru unui nu­
meru considerabile din mediloculu nostru si 
insesi a unei parti precumpenitóríe a poporatiu-
nei din tiéra, si cerendu procurarea unui steno­
grafii, carele se concépa discursurile tienute in 
limb'a romana a tierii, precum si compunerea 
protocóleloru si in limb'a acést'a, mi-am reservatu 
in fine a face o propunere a nume, de sine sta­
tatória, in cadiulu, candu considerarea si reali-
sarea acestei pretensiuni s'ar trage la indoiéla 
din óre care parte. 
Ce e adevera tu , cestiunea produsa de 
mine, ca un'a, ce e basata pe articlulu 19 din 
legea fundamentala de statu, in fondu nu s'a 
atacata. Cu atat 'a mai veheminte inse, se rădi­
cară mai multe voci, intre aceste mai virtosu 
un'a forte elocinta, in contr'a procedurej forma 
le insistendu ca spre compunerea protocélelcru 
si in limb'a romana cu vigóre de autenticitate 
se recere unu conclusu din par tea înaltei case 
si nu numai o dispositiune din par tea presi-
diului. 
Ve asigura, domniloru î si reportulu ste-
nograficu demustra, câ scopulu meu nu a mersu 
asiá departe, adeca pana la întrebarea, daca 
autenti 'a concluseloru inaltei case se depindă 
de la copiarea loru in limb'a romana, si credu 
câ si pré stimatulu presidiu a fostu departe, de 
a voi se t ragă din cerculu de competintia 
alu maltei case in cerculu autorităţii presidiale. 
Scopulu meu modestu a fostu de a medi-
loci posibilitatea, ca acolo, unde este represen-
tanti 'a tierii, se fie si limb'a tierii, ca asiá-dara 
desbaterile si conclusele nóstre se fie intielese 
catu cu potintia atatu de toti cei ce sunt im 
preuna cu noi, catu si de poporatiunea, carea 
ne-a alesu si ne-a trimisu pre noi in cóci. É r a 
buna vointi'a domnului presiedinte a fostu de a 
respunde acestei pretensiuni drepte si legale. 
Lauda spiretului de pace din un'a si din 
alta parte, câ acelu incidinte s'a aplanatu, si 
acum dara la cestiunea, ce ni stâ na in te! 
In ordinea de casa nu e prefiptu nemica in 
privinti'a limbei. Asta intrebare remase asia-
dara deschisa. F i indu câ in periodulu de nainte 
membrii inaltei case in par tea cea mai mare 
erau versaţi mai bine in limb'a nemtiesca, de­
veni limb'a acést'a intru intrebuintiare si asiá, 
pe urm'a intrebuintiârii, limba ordinaria in des­
baterile dietale. 
Cu tóte acestea, in sesiunile prime ale pe­
riodului dietale trecutu, proieptele de legi din 
partea regimului se punea pe més'a inaltei case 
in trei limbe, adeca in limb'a nemtiesca, ca una 
ce este a regimului, in limb'a romanésca, ca 
un'a ce este limb'a tierii si in limb'a rnsésca, ca 
un'a £e este îndatinata in tiéra. Totuşi unii din 
ablegati din candu in candu vorbiau si in alta 
limba, de catu in cea nemtiesca, adeca in limb'a 
romanésca si insasi in cea rusésca; ba, precum 
demustra protocólele stenografice, se fecera si 
propuneri pentru respectarea acestoru dóe limbe. 
Din carea causa remasera neîmplinite 
dorintiele manifestate si cari fu moti^ulu, câ din 
insasi partea regimului incetara de a veni pro-
positiunile in tóte trii l imbele? nu e chiamarea 
mea a cerceta, si de si m'asiu încerca, nu asiu 
fi in stare, a splicá si a lamuri lucrulu. Ast'a 
inse sta neclatitu, câ in sesiunea presinte s'au 
manifestata pretensiunile pentru respectarea 
limbeloru din tiéra in atare modu, câ resólverea 
causei acesteia nu se póté amená mai multu. Si 
pana ce stâmu noi domniloru, pe terenulu con-
stitutiuuii din 2 1 . Decemvre 1867, pana ce âr-
tichiulu 19. din legea fundamentale de statu sta 
in vigóre, pare-mi-se, câ realisarea unor'a ca ace­
ste pretensiuni drepte si legale, neci nu se póté 
denegá. 
Credu dara, câ despre necesitatea resól-
verii acestei întrebări, puse la ordinea dilei,nu mai 
póté fi indoiéla; si daca din partea unoru domni 
din mediloculu nostru s'a observatu, câ ar fi 
mai oportunu si mai bine, de a remané in des­
baterile nóstre dietale cu limb'a nemtiesca, du-
ore cum a fostu îndatinata pana acum, daca din 
alta parte se privesce cestiunea limbei de o se-
menatura de discordia, fie-mi iertatu a dechiara, 
câ eu sum de alta părere. 
E adeverata, si eu neci nu negu câ celoru 
mulţi, chiar si unor'a dintre noi, ce sunt aleşi de 
comunele rurale, li vine mai indemana a vorbi 
si a trata despre afacerile tierii in limb'a nem­
tiesca. E u concedu acést'a, câ aplicandu-se nu-
* -mai o limba in propuneri, in proiep/e de legi si 
in desbateri mór'a nóstra legelativa merge mai 
usioru si macină mai rapede. Dara ce folosu din 
acést'a, daca unii dintre noi stau cufetiele mâhnite 
si, nesciindu ce se macină, striga adese : staţi 
domniloru, ca se turnkmu si noi in cosiu, séu 
celu putienu ni spuneţi, ce măcinaţi asiá de ra­
pede ? căci éta, si noi platimu dajdia imperatu­
lui, prin urmare se avemu parte de macinisiulu 
cuventului. 
Cu atat 'a mai putienu ar fi, dupre părerea 
mea,.se ne decidemu pentru îndemânare, candu 
e vorba, de a alege intre dens'a si intre o inde-
torire facia cu poporulu. Celu ce primesce man-
datulu de deputatu, nu se representa pre sine, 
ci pre ceia ce l'au alesu. Elu e personificarea 
alegatoriloru; prin urmare nu póté avé alta 
staruintia, de catu ace'a, ca se represinte intere­
sele si pretensiunile mandatariloru s e i , fie 
acést'a împreunată cu osteneli, cu neplăceri si 
insasi cu urgia din partea contrariloru. 
Asia pricepu eu misiunea de ablegatu, si 
daca am cutezatu, de a respicá in punctulu 
acest'a convingerea mea, o făcui numai cu sco • 
pulu de justificare, cu scopulu adecă, de a mar-
turi, ck cu aducerea cestiunei de limba intru 
ina l ta casa, am intentionatu de a implini o de­
torintia, si nu de a arunca sementia de discordia. 
Nu se póté negá fapt'a, si mie neci nu mi 
remase ascunsa, ck cestiunea de limba a produ­
su in unele tieri discordia pana la inversiunare. 
Inse óre cestiunea acést'a ca atare este causa 
de descordia? Cestiunea limbei e naturale, si 
precum legile naturei in genere sunt armonice, 
si contienu tóte ín armonia ; asiá si cestiunea 
limbei, ca un'a ce e naturala, este dupre firea 
sa calificata, de a produce armonia in concertulu 
vietiei publice. Deci nu cestiunea limbei ca 
atare, ci spiretulu de predomnire, spiretulu de 
egemonía din un'a séu din alta parte, încer­
carea celoru mai îndrăzneţi, de a calea in pi-
cióre drepturile altor 'a; in cadîulu celu mai bunu, 
curagiulu, de a astupa urechile la plansórea ce­
lor'a ce reclama dreptulu loru de limba si a 
trece la ordinea dilei preste pretensiuni j u s t e : 
acestea sunt cele ce producu alocuria discordia. 
Credu inse domniloru, ca acele aspiratiuni 
de asuprire sunt departe de hotarele Bucovinei. 
Credu cu firmitate ck strigatele de prin alte par-
laminte provinciale nu vor aflá resunetu in cas'a 
nóstra si esemplele străine nu se vor imita 
de noi. 
Int ie lept iunea, simtiulu de dreptate si 
amÓrea de pace a ablegatiloru bucovineni, tóte 
acestea sunt unu amanetu pentru resólverea 
cestiunii in atare modu, carele se corespunda 
dorintieloru juste si legale si se nu împiedece 
cursulu afaceriloru nóstre legelative. 
Locuitorii tierii in Bucovina de veri carea 
limba, confesiune si stare, au traitu si traiescu 
si astadi in pace si buna invoire. 
Poporatiunea vechia si moscéna din tiéra 
precum a doveditu in timpulu trecutu amórea 
de ospitalitate, asiá scie in presinte a stima si 
drepturile conlocuitoriloru. Daca noi domniloru, 
ne-am aretá altfeliu, adecă mai cu putienu sim-
tiu de dreptate, mai cu putiena amóre de pace, 
atunci credu, ck am deveni in contrasta cu popo­
ratiunea, pre carea o representkmu, atunci, nu 
sciu, daca alegatorii noştri nu ar reclama sin­
guri drepturile loru. L a ast'a inse nu potu se 
ajungă trebile. Pasindu dar a cu securitate in 
buna vointi'a si simtiulu de dreptate a Dvóstre, 
Domniloru, la obieptulu propunerii ce ne ocupa, 
marturescu nainte de tóte, ck la compunerea 
propunerii acesteia am plecata din principiulu de 
egalitate, basata pear t iculu 19. din legea fundu-
mentala de stata despre egal'a îndreptăţire a na­
tiunalitatiloru si a limbeloru din tiéra in scóla, 
diregetoria si viétia publ ica ; unu principiu, ca­
rele pre langa tóte ck este incorporata in con­
stitutiune, este mai pe sus de tóta indoiél'a unu 
principiu dreptu si nedisputabile. 
Audindu-me dicendu, ck punctulu meu de 
plecare a fostu principiulu egalitatei, si de dreptu, 
póté ca-si forméza óre cine obieptiunea, de ce 
nu am luatu la propunerea mea in privire si 
alte limbe, ce se mai vorbescu de unii conlocui­
tori ai noştr i? 
Cu tóte, ck articlulu 19 garantéza egali­
tatea de dreptu a limbeloru, egilatea acést'a nu 
merge ad infinitum, ci contiene si margini defip-
te, ckei nu vorbescu despre limbele, ce se grai-
escu prin case de familie singuratice ci de lim­
be intrebuintiate in tiéra, adecă de comunele 
tierii. Aplicandu acum artichiulu 19. din legea 
fundamentala de stata intre marginile, ce le con­
tiene, la poporatiunea de prin orasiele si satele 
din Bucovina, credu ck nu se póté, scote altu re-
sultat%de catu acel'a iee,este espusu i n § . 1. din 
propunerea făcuta de mine. .> . 
<. Ce-#e atinge ţâe limb'a romana credu ck 
nu #e „va aflá unulu intre membrii înaltei case, 
carele ar mai voi a disputa, daca limb'a acestea 
cu .privire la poporatiunea primitiva de natb^aju 
litaţea romana si la intrebuintiafeajei refe^pvu; 
mai latita, este limb'a tierii in tóta poterea "cu­
ventului séu ba ? E r a daca s'ar mai cugeta ci­
neva de disputa, atunci asiu trebui se-lu intim-
pinu cu diplom'a imperatésca din 1861, cu ca­
rea s'a garantatu autonomi'a si s'a concesu 
marc'a tierii tocm'a cu privire la poporatiunea 
si limb'a romana. 
In linea a dóua vine limb'a rusésca. Lo­
cuitorii munteni din tienutulu Putilei de ras'a 
slavenésca sunt primitivi. É r a in comunele de 
pe Ceremusiu si in cele din tienutulu Cotima­
nului si alu Dnistrului, parte prin colonisare 
parte prin usu a devenita limb'a rusésca in atare 
mesura predomnitória, ck cu privire la mărimea 
comuneloru si la numerositatea locuitoriloru, 
totu celu Cu simtiulu de dreptate, trebuie se 
recunósca, ck acésta limba nu este mărginită in 
cercuri de familia, ci latita in dóue capitaniate 
întregi, asiá-dara o limba, căreia nu i se póté 
denegá dreptulu de esistintia si de aplicare in 
afacerile vietiei publice. 
Multa mai putienu de catu cea de nainte, 
este latita in tiéra limb'a nemtiésca, si daca am 
urmá noi principiulu si esemplulu veciniloru 
noştri din Gralici'a, atunci am trebui se deveni-
mu si noi la asemene decisiuni in privinti 'a lim­
bei nemtiesci. Dara considerandu ck ea este 
limb'a regimului si afara de acést'a o limba culta 
si de conversatiune, considerandu, ck in capita­
l a tierii este predomnitória, afara de acést'a in 
cele lalte orasie multu intrebuintiata, conside­
randu in fine ck avemu in tiéra si vr'o 15. co­
mune colonisate de locuitori de rasa ge rmana ,— 
am locat'o in propunerea mea alăturea cu cele 
dóue, de a fi intrebuintiata in afacerile nóstre 
dietale. 
Mai multe de catu trii limbe nu am potutu 
insirá in proieptulu adausului la ordinea de casa 
pentru ck cele lalte limbe, ce se mai vorbescu 
in cercuri de familia, se potu considera numaî : 
ca limbe familiarie prin urmare la densele nu se 
refere artichiulu 19. din legea fundamentala de 
statu, carele marginesce egalitatea de dreptu in 
afaoerile vietiei publice numai la limbele din 
tiéra si nu dice nemica de limbele de prin case. 
Ce se atinge de modulu aplicarei acestoru 
trii limbe Ia tratarea afaceriloru nóstre legelati­
ve, am adoptata modulu facultativu si nu pre 
celu imperativu ckei numai asiá póté stá nevio-
latu principiulu de libertate. E u sustienu ck ni­
mene din ablegati se nu fie constrinsu a vorbi 
in o limba, pre care au ck nu o scie bine au câ 
nu are vointia, de a se folosi de ea ; ci fie-caruia 
se-i fie iertatu, a vorbi in veri carea din aceste 
trii limbe si a face insesi propuneri si interpela-
tiuni in veri carea din ele. 
r 
E r a daca s'a propusu mai departe, ca pro-
positiunile se fie puse la votare in limb'a, in 
carea s'au facutu, pare-mi-se a fi, pe o parte 
postulatulu unui compromisu intre membrii în­
altei case, éra pe alta parte postulatulu de con­
cesiune reciproca pentru fie-carea de intre cele 
trii limbe. 
Ce se atinge specialminte de protocolulu 
siedintieloru, mi s'au parutu de lipsa, a adopta 
inpreuna cu principiulu egalităţii de dreptu si 
modulu defacultativitate, restringendu-lu inse 
in acea mesura, carea mi se părea a fi dictata 
de prescriptele ordinei de casa. Numerulu adecă 
completa alu membriloru inaltei case este 30, 
asiá dara se receru celu putieu 16. membri de 
facia, spre a se poté face conclusu. Maioritatea 
absoluta din 16, este 9. prin urmare celu pu­
tienu 9. voturi sunt de lipsa, de a se poté auten­
tica protocolulu. D a r a fiindu ck din 16. membri, 
maioritatea de 9. nu se va scote, daca 8. mem­
bri vor pretinde compunerea protocolului in 
alta limba, asiá-dara spre a se poté autentica 
protocolu, ar trebui se se iee in consideratiune 
pretensiunea si se se compună si in acea limba 
in carea se pretinde celu putienu de opta membri. 
Póté se se faca si alta combinatiune, ade­
că dupa numerulu de 30, dupre care ar fi se se 
compună protocolu si in a dóu'a si insasi in a 
trei'a Hmba, daca s'ar pretinde acést 'a de o ter-
tialitate din 30. adecă de 10 membri . 
Lasandu dara in b u n a judecata a comi­
tetului, de a adoptá un'a séu a l t a din acestea, a 
séu si óre care alta combinatiune inca mai con­
sulta, facu in fine apelu la intieleptiunea si sim­
tiulu de dreptate alu inaltei case, rogand'o cu 
căldura, ca se binevoiésca a trata* acesta ob-
ieptu asiáj ca resultatulu se corespunda dorin­
tieloru sîjgretejis^iniloru poporatiunei carea a-
scépta d^e^MémBei numai ce'a ce este cu drep­
tulu, bunii si satuîariu. 
Brasiovu, 29 septbre 1869. 
Ministrulu de culte baronulu Eötvös sosi 
aici alaltăieri de catra secuime. L a marginea di­
strictului fu primitu de o deputatiune a magistra­
tului si comunităţii daici,éra la marginea hotarului 
Brasiovului lu asceptk o deputatiune a comunei 
romane bisericesci din cetate. înda tă dupa sosire 
'sifacura curtenirile de bineventare diferitele cor-
poratiuni, intre cari si representanti 'a romana 
bisericesca si corpulu profesoralu de la gimna­
siulu romanu. In fruntea cestui din urma, d. con-
rectoru dr. Mesiota dise Dlui ministru intre al­
tele, ck spera cumca Escel . Sa va sei se apre-
tiuésca si se concéda fia-carui poporu acea di­
recţiune in cultura, care se pretinde de caracte-
rulu seu propriu nationalu. Diu ministru in 
respunsulu seu evitk cu totulu a reflecta la 
aceste vorbe. 
La gimnasiulu ramanu d'aici Escel. sa fu 
incantatu de edificiulu maretiu, si de tóte întoc­
mirile interne atatu de corespundietóre ascep-
tariloru comune, fu uimitu de bun'a conducere 
si se vedea óresi cum a nu fi crediutu nici candu 
se póta afla si la Romani institute de scóla de 
clas'a prima si se póta gasi aici unu corpu pro­
fesoralu compusu din atati bărbaţi emininti. 
Primulu obiectu ce a zaritu Esel . sa in­
t randu in sal'a cea mare a gimnasiului, fu tab-
loulu celu maretiu din fundulu salei, portretulu 
lui Mihaiu Eroulu. La vederea lui Esel. sa se 
opri trasaritu. Impresiunea ce facü asta in-
templare in mulţimea ce asista, a fostu forte poe­
tica. 
Asta deminétia Escel. sa facil o eseursiu-
ne la Sacele, unde, daca e dreptu ce se vorbe­
sce, ar avé de cugeta se infiintieze o scóla reala 
magiara, dreptu dovéda ck Diu Mesiota nu s'a 
insielatu (!) in credinti 'a sa despre concederea 
culturei nationale. 
L a prandiulu datu astadi in onórea Escel. 
sale, saşii nu se potura retiené a nu si-aretá col­
ţii. Deputatulu Wächter intr 'unu toastu afectata 
s'a silitu a inaltiá sinceritatea si loialitatea sa-
sésca prin alusiunea la nemultiumirea Romani­
loru cu libertatea magiara. Fertat i i sasi erá se 
primésca la toastulu lui Wächter unu respunsu 
bine meritata din partea Dlui profesoruDr. Len-
ger, daca ministrulu ö tvös , vediendu ce are se 
urmeze, nu se grabiá a destace prandiulu prin 
şcolărea sa tocm'a in momentulu candu Lenger 
dá se vorbésca. Ministrulu inse va fi sciutu ju ­
deca, daca prin atare portare saşii au datu probe 
adeverate, ck sunt, precum se lauda, celu mai 
cultu poporu in Transilvani'a. 
Neobositulu nostru luptatoru nationalu V. 
Babesiu in rentórcere de la siedintiele societăţii 
academice, trecu astadi p'aici, oprindu-se câteva 
óre in otelulu „Bucuresci." O deputatiune com­
pusa din fruntaşii Romaniloru din cetate, con­
dusa de Reverend. D . parocu Baiulescu veni 
a bineventá pe Diu Babesiu in numele tuturoru 
Romaniloru din Brasiovu, a-lu saluta ca pe unu­
lu care a adusu dejá atate sacrificie frumóse 
causei nóstre comune si care desvólta o energia 
de admirata in campulu luptei nationale. Depu-
tatiunea rogk pe Diu Babesiu a mai petrece o 
di in mediloculu Brasioveniloru, spre a b' dá 
ocasiune se dovedésca, catu sunt de fericiţi can­
du potu se-si manifesteze stim'a si recunoscin-
ti'a loru catra cei resoluti a t ra i séu a mori pen­
tru naţiune. Diu Babesiu li multiuml in termi-
nii cei mai frumoşi, i-asigurk ck este mai multu 
de catu convinsu despre nobilele simtieminte 
ale Brasioveniloru, inse desi s'ar tiené norocita 
a petrece in mediloculu loru, asta-data i-e cu ne-
potintia a profita de bunetatea loru din caus'a 
multoru afaceri ce-lu ascépta. D'aici deputatiu-
nea trecu cu Diu Bebesiu in sal'a cea mare a 
otelului, unde se improvisk o mésa si pana la ple­
carea deligentiei se manifestară si intre pocale 
cele mai vie simtieminte de recunoscintia si stima 
reciproca. 
Brasiovu in 18J30 sept. 1869. 
(Ministrulu ungurescu Eötvös in părţile 
nóstre si inca unele altele.) Déca n'ar fi caus'a si | 
impregiurarile atatu de seriőse, mi-ar piacé a 
glumi si a ride. Sosi alalta-ieri diu ministru un­
gurescu de culte si instructuine — pentru a ni 
facé onórea d'a ne visitá scólele si a ne indemná 
la cultura (caci ce alta causa ar poté se aiba!) 
si ţdemai atunci sosi retornandu de la Bucu-
resclr*»nteluptatoriulu nostru natiunalu diu V. 
Babesţu. — Ce intemplare contrasteca! Eötvös 
porni se véda scólele, Bábesiu se-si caute amici i ; 
Eötvös c u n u cortegiu ex offo, Bábesiu din ini . 
ma, si asié mai departe. Se vediura indata pe 
strate, Eötvös — seriosu asiu poté dice posomo­
rita, Bábesiu voiosu si suridiendu. Se dice ck 
diu ministru a fi plecata mai departe spre Foga-
rasiu si Sibiiu — nemultiumitu, éra Bábesiu 
forte multiumitu. Saşii, si asta data, casi puru­
rea, tindeau a imbetá pe diu celu potericu cu 
compliminte si l inguşiri; dar Eötvös nu este 
omulu, pe care se-lu imbeti cu apa rece ; elu vré 
scóle magiare si spiritu magiaru; apoi d'astea 
nu se pré gasescu nici la— traditiunalii prudinti 
si cercuspecti. L a gimnasiulu romanescu diu 
prorectore Mesiota se fece cam próstu si-i dise 
dlui Ministru unu adeveru de cele mai mari dar 
— mai nesuferite, i dise, ck — Esc. sa ca bar­
batu de mare cultura, va sei, că adeverat'a cul­
tura nu se póté efeptuî decatu in limb'a si dupa 
firea fia-carui poporu si de buna séma asiü va 
si chibsuí! Vedi asié e bine. E r a la observatiu-
nile dlui Ministru, ck gimnasiulu se fia impreu-
natu cu scól'a reale, (dupa placulu seu adecă),— 
făcea ck nu'ntielege, si totu mereu i repetiá, ck 
noi avemu trebuintia si de gimnasiu si de scóla 
reale si că lauda domnului le avemu ambele ! Se 
dice, ck dlui Ministru ungurescu i-ar fi placutu 
pré multu si esteriorulu si interiorulu gimnasiu­
lui romanescu, firesce, cum nu, candu abiá se 
mai afla asemenea in tiér'a in t réga ; dar adaugu 
gurele rele, ck numai si numai dóue mici ini-
pregiurari Far fi superandu: o data, ck — nu e 
ungurescu, si a dóu'a, ck nici nu voiesce şefia un­
gurescu ! Sonst keine Schmerzen. 
Intieliginti'a nóstra, mai anume cea ofici­
ale si-a facutu detorinti'a atatu la primirea, catu 
si la banchetulu si la petrecerea dlui ministru i 
de vr 'unu entusiasmu — firesce ck nu póté se 
fia vorba ; ba o parte însemnata din ea provoca 
printr 'o deputatiune salutatória cu tóta ardórea 
inimei romane pe diu Babesiu, ca se stee o di 
in Brasiovu, pentru ca Romanii se aiba ocasiune 
a aretá lumei, cum sciu ei se pretiuiésca pe băr­
baţii de adeveratu devotamenta patrioticu si na­
t iunalu; B. inse declink onórea respicata, scu-
sandu-se cu int etitóriele afa?eri natiunali, ce-lu 
ase épta in Banatu, Pesta si Viena. 
Diu Ministru Eötvös cerceta si Sace­
le pecum se diceá, pentru a îndemna pe Ro­
manii de acolo, ca se-si impreune însemna­
tele medilóce materiale cu cele mai pucinu în­
semnate ale magiariloru, spre a infiintiá o scóla 
reale magiara. Cunoscuţii noştri inse, cari pe-
trecura pe diu Ministru ni spunu ck densulu — 
din uitare séu din intieleptiune — a lasatu pe 
Romani in pace! Bine a facutu. Ce fericiţi am 
mai fi noi, se ne lase domnii de unguri pururea 
si intru tóte in pace ! 
Ce va fi ispravitu diu Ministru Eötvös in 
Fogarasiu, nu sciu cu de amenuntulu, dar 
sum convinsu ck corespundintii de acolo ai Al­
binei nu vor lipsi a reporta cele demne de în­
semnata. 
In Sibiiu diu Ministru spre tóta intempla-
rea va fi mai multu multiumitu de Romani, ck­
ei elu este óspele Esc . Sale Metropolitului Sîa-
guna, apoi parintele Metropolitu — este ómu 
cu védia si cu energia. Totu ieri pleca spre 
Sibiiu si diu Babesiu, petrecuta de stim'a si 
amórea nóstra cea mai sincera; — elu ni lasâ 
multa sperantia si mangaîare. 
Comisiunea internatiunale pentru conflic­
tele de fruntaria intre Transilvani 'a in dilele tre­
cute si-incheik pentru asta data lucrările — *<.' 
nu prindă mirare pe nime candu adaugu, ck —• 
in cea mai buna armonia, spre multiumirea ro­
maniloru, dar s pre superarea Zagonenîloru. Co­
misiunea adecă a avutu intieleptiunea d'a sepa­
ra cestiunea proprietateiprivate de cestiunea li­
niei marcale intre ambele staturi. Astfelu cu ac­
tulu dela 1792 in mana, pré usioru se constata, 
ck ungaro-secuii au călcata lini'a si au intratu 
afundu in partea romana; deci mai batendu si 
unu ventu cam rece pentru domni'a magiara 
despre apusu, fore greutate se fece si se sub­
scrise invoiél'a, ca lini'a demarcatiunala şefia 
reasiediata, éra zagonenii cu pretensiunile loru 
de dreptu privatu se fia îndrumaţi pe caléa le­
gei. — Cele lalte ponturi de controversa nefi-
indu de natura urginte, se vor cerceta altafdata. 
Astfelu suntemu informaţi din parté competin­
te, din parte-mi deci dau publicitatei acésta sci­
re cu tóta reserv'a. 
B u c u r e s c i , in 1 6 2 8 Sept. 
(Siedinti'a publica si cele din urma siedin­
tie al» societatei academice.) Dupa cum am fostu 
anunciatu intr 'una din corespundintiele mele de 
mai nainte, societatea nóstra erudita 'si celebră 
siedinti'a publica solena alalta-ieri, adeca domi-
neca in 14 26 Sept. la 12 óre de médiadi, in 
frumós'a si spaciós'a sala a Aulei. E r á adunata 
fruntea publicului si intieligintiei din capitalea 
României si o cununa pré formósa de dame. 
Dupa deschiderea siedintiei, secretariulu gene­
rale d. Laurianu fece unu sumariu reporta des­
pre lucrările societatei in multele-i siedintie de 
estimpu, care reportu fu ascultatu cu mare aten­
ţiune ; apoi diu presiedinte Helliade Radules-
culu dede cuventu dlui A. Papiu Ilarianu. 
Despre discursulu de receptiune a dlui Papiu 
vi-am spusu din capulu locului, câ va se faca o 
impresiune pre catu se pote de b u n a ; asié a si 
fostu intr 'adeveru. Diu Papiu nici poteá alege o 
tema mai demna si mai nimerita, nici o poteá 
pertratá mai demnu si mai nimeritu. Cate-va 
pucine observatiuni totuşi mi voiu permite a 
face asupr'a unoru spresiuni s i tendin t ie— dupa 
mine — nejustificabili, dar la timpulu seu atun-
cia adeca, candu discursulu dsale va fi publicatu, 
ce intru interesulu comunu natiunale asiu dori 
se se faca catu mai curendu, si pre catu s'ar po­
té, nu numai in limb'a romana, ci si in cea fran-
cesa si cea italiana. Opulu merita si interesulu 
nostru — asié credu ck pretinde acést'a cu totu 
adinsulu. Lasa se védia Franci 'a si Itali 'a si 
preste totu lumea culta, ck, —- ce a suferitu si 
cum s'a desceptatu din armortiél 'a sa produsa 
prin fortia si măiestria de catra contrarii sei — 
elementulu romanu in Oriinte, si — las' se se 
convingă, ck acestu elementu n'ar fi fostu cu po­
tintia se nu péra dupa atate suferintie, déca elu 
n'ar avé unu fondu de viétia neesauribile, unu 
fondu de viétia, care-lu va scote de securu in-
vingatoriu si din noianulu intrigeloru ce astadi 
se tiesu si se punu in lucrare contra lu i ! 
P r e catu de nimeritu si demnu a fostu 
discursulu dlui Papiu, totu asemenea de esce­
linte a fostu respunsulu dlui Baritiu, resunetulu 
adeca, ce dede in numele societatei. Societatea 
prin aceste măreţie acte ale vietiei sale se aretk 
deplinu la inaltimea chiamarei si pusetiunei sale, 
si publiculu celu numerosu, ce a asistatu la 
adunare si de securu si cel'a laltu, ce nepreocu-
patu va luá cunoscintia si va sei apretiuí aceste 
acte, va trebui se recunósca, ck ea desi abiá de 
doi ani întemeiata, t inde totuşi din respoteri a-
si ocupa loculu cuvenitu langa societăţile eru­
dite multu mai vechi ale altoru naţiuni. 
Ddieu se-i a ju te! 
Siedinti'a publica tienü trei óre intregi, si 
indata dupa incheiarea ei membrii societatei se 
întruniră in siedintia privata, carea tienu pana 
sé r ' a ; éra ieri, luni la 11 óre, de nou se 'ntruni-
ra la cea din urma siedintia, cu carea se 'ncheik 
sesiunea anului curinte. Astfelu societatea nó­
stra erudita estimpu tienú preste 40 de siedintie 
par te literarie, dar parte mai mare organisatórie, 
despre ale caror'a mominte mai însemnate m'am 
nisuitu a informa la timpuln seu pre on. publicu 
alu Albinei ; mai am numai a reporta despre 
unele din cele din urma, anume despre urma­
tóriele : 
Inca in siedinti'a de sambeta s'a luatu de-
cisiune a se publica concursu cu premiu de 400 
galbini pentru partea sintetica a gramaticei. 
Este cunoscutu, ck gramatic'a premiata cu 300 
de galbinî a dlui Cipariu, cuprinde numai par­
tea analitica, se ocupa adeca numai de ele-
mintele vorbeloru; a re deci se vina acum par­
tea a dóu'a sintetica, carea se se ocupe de com-
pusetiunea vorbeloru in propusetiuni bine re­
gulate. 
In siedintiele de domineca si de luni, s'a 
votatu bugetulu pre 1869/70, din care va ajun­
ge a aminti ck venitulu este preliminatu cu 
64,755 franci séu lei nuoi, éra spesele sunt puse 
59 ,240 ; aretandu asiédéra unu prisosu de 
5515 lei nuoi. 
S'a luatu mai departe decisiune, ca pen­
tru sesiunea anului viitoriu diu Sionu se-si pre-
gatésca discursulu de receptiune asupra mare­
lui poetu natiunale Beldimanu, asemenea diu Co-
galnicenu asupra lui Negrutiu; éra cu respun-
surile in numele societatei s'au insarcinatu pen- . 
tru celu d'anteiu diu Helliadu, pentru alu doilea, 
diu Jonescu. 
In buroulu societatei s'au alesu totu mem­
brii de pon' acum'a anumede presiedinte Helli­
ade, de Vicepresiedinte Cipariu, de secretarul 
generale Laurianu; caror'a mai adaugendu-se si 
de asistenţi Massim si Alessandrescu Urechia, 
ei impreuna vor forma Delagatiunea societatei. 
In Comisiunea pentru Dictiunariu s'au 
alesu; dnii Helliade, LauriunuúMassimu, anu­
me Heliade ca presiedinte, éra Laurianu ca re­
dactore primariu. 
S'au alesu de membri onorari ai societa­
tei filo-romanii, dnii Quinet si Vegezzi-Euscala 
éra diu Popoviciu Barciaiiulu din Resinari de 
membru corespundinte. 
Mai alte alegeri de nuoi membri nu s'au 
facutu, din considerantele mai vertosu, ck soci­
etatea esindu acum din epoc'a sa de organisa-
tiune, are trebuintia de bărbaţi de activitate 
literaria in fapta probata; deci punendu-se acum 
in lucrare Dictiunariulu si Glosariele, si publi-
candu-se concursu pentru partea sintetica a 
gramaticei, literaţii romani vor avé destula oca­
siune d'a-si dovedi si activitatea si capacitatea, 
cari singure vor decide la alegerea de nuoi mem­
bri academici. 
In fine merita a fi amintitu ck in diu'a din 
urma ajunse a se constitui secţiunea istorica a 
academiei, alegendu-si de presiedinte pre diu 
Cogalniceanu, de vice-presiedinte pre diu Bari­
tiu, éra de secretariu pre Papiu. Avemu asié-dé-
ra dóue secţiuni constituite si mai remane a se 
constitui cu timpulu Secţiunea sciintieloru na­
turali. 
Cu atat'a-mi incheiu repórtele despre so­
cietatea erudita. 
B u c u r e s c i , 10 Sept. 1869. 
(Gutenberg in, Bucuresci.) I n dilele acestea 
apăru in diariele de aici unu apelu catra Roma­
ni pentru ridicarea unui monumentu lui — 
Gutenberg. 
Cum vi se p a r e ! Pr imulu monumentu in 
Bucuresci se fia alu lui Gutenberg Pe Lazaru 
l'amintesce caletoriului numai numele unei uli-
tióre obscure; Tudoru Vladimirescu se vede 
numai ca emblem'a unei carc iume; pe eroii no­
stri Mihaiu, Stefanu, Mircea si alţii n'avuremu 
anca timpu a-i imortalisá prin artea lui Apele, si 
tréb'a nóstra cea mai grabnica este acum'a : a 
ridica monumentu marelui si ilustrului „ G u t b . 0 
înainte mergatoriului civilisatiunei si progresului. 
Éta pecatulu nostru, éta cosmopolitismulu 
unde ne duce! 
Astadi imortaliskmu in capital'a României 
pe Gutb. mane pe Newton, poimane pe Betho-
wen, in scurtu pe toti bărbaţii mari din tóta lu­
mea, numai pe ai nostri nu. Séu décan iaducemu 
aminte si de bărbaţi i nostri, éta cum o facemu: 
Art 3 alu statuteloru pentru monumentulu lui 
Guth. dispune: „ : . . . déca medilóoele vor 
permite, se se asiedie impregiurulu acestui mo­
nument si alte dóue busturi ale acelor'a din Ro­
mani, cari au introdusu séu patronata mai multu 
artea tipografica in România." 
Va se dica, mai antaiu de tóté Gutenberg, 
Gutenberg cu veri ce pretiu, apoi déca vor iertă 
medilócele, vom pune si dóe busturi smerite de 
2 tipografi romani. 
Pentru ce se mai punemu si romani? nu 
sciu. 
Pote pentru ca se semnifice asternerea 
omagieloru nóstre la piciórele lui Gutb . séu 
pentru ca se intieléga ori cine positiunea, ce 
trebue se ocupe totu ce e romanu facia cu totu 
ce e importatu. 
Si se mai vedeţi anca un'a. 
Cine au se fia acei Romani cari se aiba 
onórea a tiené lui Gtb . de u r i t u? Cine se fia? 
Naţiunea nu scie, dar Comitetulu care a gasitu 
pe Gutenberg, va gasi conformu Art, 13 si pe 
romanii, demni de a forma decoratiunea. Pucinu 
pésa cine vor fi. 
Alte popóra ridica statue fiiloru sei celoru 
mai populari, pe cari ii cunoscu toti copiii si-i 
contempléza cu orgoliu. Ce are d'a face! noi 
vom pune în capital'a României pe Gtb. in co-
losu, acompaniatu de dóe figurele totu atâta de 
cunoscute Romaniloru, catu li e de cunoscutu 
Gutenberg. 
Póté ck D . D . idololatri ai lui Gtb. credu 
ck este de ajunsu se avemu pe Gtb. in bronsu, 
pentru ca se dovedimu Sassoniloru si Francesi-
.löru si la tóta lumea, ck 'la noi artea tipografica 
e pretiuita, este in flore, ck tienemu multu la 
dens'a. Unu lucru inse uita Dumeloru, uita 
ck străinii n'au de catu se iee in mana o carte, 
unu diariu tiparitu de noi, — si vor vedé toc­
mai contrariulu. 
Si déca i-ar veni cuiva in gandu se puna 
intr'o demanetia colossului Gtb . o circulara mu­
nicipale in mana ? 
É t a cosmopolitismulu cum ni siede de ren. 
Unu june romanu. 
A P E L U 
catra invetiatorii gr. res. din provincia 
Metropolitana romana. *) 
Esemple de tóta diu'a ne îndemna si im-
perativu ne provoca a ne uni in cugete si 'n sim­
ţiri. D in tote părţile lumei resuna vocea innain-
tarii si prosperarei. Sa afla constatatu pe de­
plinu, ck calea cea mai sigura si salutaria, ce 
duce la ajungerea acestui scopu, e întrunirea 
sociala pe terenulu intelectualu, moralu si ma­
tériáin. 
Vócea innaintkrii ne provoca si pe noi, 
fratiloru Colegi! spre insocire. Devis 'a nóstra 
anca nu pote fi alt'a, de catu a infiintiâ întruniri 
in tiari cu poteri unite se delaturkmu neajunsu­
rile si scăderile nóstre de o parte , éra de alta 
parte se ne perfectiunkmu pe. carier 'a invetiato-
résca, si se ne redicamu la acea culme a cultu-
rei, care a o posiede cu totu dreptulu se pretinde 
de la noi, si cari invetiatorii altoru popéra culte 
dejá au si ajuns'o. 
Trebue se ne îndemne la însoţire chiar 
starea nóstra misera materiala, spre asigurarea 
esistintiei pe venitoriu. 
Aceste tóté se vor ajunge prin întrunirea 
in reuniuni invetiatoresci tractuaie si provin­
ciale. 
Reuniunile aceste ale invetiatoriloru din 
unu tractu scolasticu vöí ' avé de scopu princi-
pa lu : convenirea invetiatoriloru tractuali in pe-
rióde semestrale, de a se califica si perfectiuná 
pe carier 'a invetiatorésca prin tienerea de dis­
cursuri si disertatiuni spre esemplu: despre a-
gricultura, grădinărita, pomologia, metodu şco­
lare e t c ; mai departe se vor întemeia biblioteci 
din opere apărute pe terenulu scolasticu, peda­
gogicu, din opere istorice, scientifice si din alte 
opere literarie, prin a caror'a lectura fie care 
invetiatoriu se-si póta lati sciintiele sale si se se 
póta perfectiuná si mai depar t e ; in fine prin 
asemene reuniuni se va poté reálisa si dorinti'a 
acea mare d'a ni asigura esistinti'a nóstra pe 
venitoriu prin infiintiarea de unu fondu ajutăto­
rul alu invetiatoriloru. 
Tote reuniunile tractuaie ar fi a se întruni 
in fie care anu scolasticu intr'o adunare genera­
la a invetiatoriloru din provincia nóstra romana 
Metropolitana, — unde descoperindu-si fie care 
invetiatoriu părerea sa individuala despre meto-
dulu şcolare si impartasindu-si esperiintiele sale 
făcute pe carier'a invetiatorésca, — le am lua 
la desbatere, ne am sili a delaturá scăderile ivi­
te in un'a séu alta privintia, — si prin contiele-
gere comuna a statori unu metodu cktu se pote 
de practicu si corespundîetoriu cerintieloru tim­
pului, ca si pe acésta cale se potemu împlini de-
torintiele impuse unui invetiatoriu, si se ni in-
lesnimu si misiunea cea grea incredintiata nóa 
pentru care suntemu responsabili atatu naintea 
lui Ddieu catu si naintea lumei. 
E de prisosu se mai amintescu si alte ar­
guminte, cari ni impunu detorinti'a de a ne în­
truni in reuniuni, pentru ck presupunemu, ck 
Frat íele Vóstre le sciţi, credu ck si consimţiţi 
necesitatea intemeiarii de atari reuniuni. 
Provocu aci numai la Reuniunile din die­
ces'a Caransiebesiului, precum din Tractulu Do-
brei si a Lipovei. — Me marginescu dara a Ve 
face atenţi numai la vócea timpului, ce ne pro­
voca la insociri. 
Se infiintikmu dara reuniuni invetiatoresci 
spre perfectiunarea nóstra intielectuala si mora­
la si spre asigurarea esistintiei nóstre materiale. 
Si incheikmu cu firm'a convingere ck acestu 
Apelu nu va resuná in pustia, ci va produce una 
emulatiune intru infiintiarea de reuniuni invetia­
toresci. Asiá se fie! 
Dobra in 28 augustu 1869. 
Petru Fogara&iu, m.p. Alessiu Nemes, m. p. 
conducatoriu confe- invt. si secretari-
rintieloru si Vice- ulu reuniunei. 
presiedinte alu reun. 
inv. din Tractulu 
Dobrei . 
*) Rogâmu si pre cele lalte oo. foi romane se bine-
voiésca a publica acestu apelu in colonela loru.' 
PMT0C0LÜLÜ 
Adunantiei generali tienute din partea insodrii 
Alumneului nationalu romanu din TemisioVa 
la 113 Septembre 1869 sub presiedinti'a 
Dlui advocatu Atanasiu Ratiu. 
(Incheiare.) 
Cu tote ck astfeliu de maniere a unoru 
domni colectanti trebue se indigneze pre fiesce 
carele omu cu simtiu nobilu, carecteru nepeta-
tu, iubitoriu de cultivarea tineriloru sermani 
dar talentaţ i ; totuşi adunanti 'a generalanepo-
tendu presupune, ck acei colectanti ar fi stransu • 
bani cu scopu de a-i retiené pentru densii, ci cau­
s'a netrimiterii pana acum'a se póté dóra atribui 
altui incidentu pre carele adunanti 'a generala 
nu-lu scie T— recérca comitetulu alumnéalu a 
retacé de ocamdata din sus citatele cause nu­
mele aceloru colectanti, dar totu odată lu în­
druma a face provocare in genere pe calea pu­
blicităţii catra toti acei colectanti, cari precum 
cu scirea, asiá si fora scire* comitetului aú str in­
su bani in favorulu alumneului si inca nu i-au 
s t r apusupana acum'a la loculu competinte. Dé ­
ca si acésta provocare amicabila va remane, fo­
ra resultatulu doritu, se-iprovóce dupa nume, si 
in fine. candu si 'acést'a' din urma provocare, ar 
remané fora resultatu, atunci comitetulu ca re-
presintante competinte, se faca paşii cuvintîosi,; 
despre a caror'a resultatu se relatiuneze la adu- ; 
narea generala tienenda in 'anulu viitoriu. 
L a capetulu reportului se face propunerea 
de a se emite a comisiune spre recensiunea sb-
cotiloru alumneali pe anulu 18689-
Din reportulu presintatu se vede, cumca 
venitulu totalu impreuna cu capitalulu remasú 
curatu din anu 1867 8 3326 fl. 89 cr. m. a. s'a 
urcatu in anului 868 91a sum'a inbucuratória de 
6442 fl. 23 cr. din care subtragendu-se spesele 
de pre 1868 '9 : 1596 fl. 68 cr. remane unu ca­
pitalu curatu de 4845 fl. 55 cr. Capitalulu 
acest'a se cuprinde in trei obligaţiuni donate 
492 fl. 6 2 ' / Î cr. L a cas'a de pastrare de aici se 
afla 3978 fl 86 cr. ÉV in bani gata, ce au in-
cursu cu finea lunei lui Aug. 376 fl. 67a c i . U 
olalta 4845 fl. 55 cr. . ' . ' '* 
Fi indu că detorasii din cele treî obligatiu* 
ni, nu numai ckn'au solvitujcapitaluludetoriupăna 
astadi, dar nici restantulu interesu, prin urmare 
se face propunerea de a se incasá aceá suina din 
obligaţiuni pe calea judetiala. 
Adunanti 'a generala emite una comisiune 
sub presiedinti'a dlui parocu si asesoru consisto-
rialu Pet ru Anca statatórea din domnii: Nicolăe 
Cosiariu si Simeonu Moldovanu spre censurarea 
socotiloru de pe 1868J9 ér' in privinti'a încasării 
capitalului din cele trei obligaţiuni donate adeca 
492 fl. 62'/2 cr. precum' si restantulu interesu de 
dupa acésta suma, se^le,nipotejiţţieza comitetulu 
alura, ca representante competinte a face pasiţ 
receruti la judetiulu competinte. 
S'a luatu la pertraptare numerulu studen-
tiloru cari sunt de a se primi pe anulu 1869-70 
in alumneu. 
Părerea comitetului e ca se se micsioredia 
numerulu alumnistiloru, ca se nu se esauredia 
capitalulu dejá incursu fiindu câ anulu acest 'a 
a fostu neroditoriu si asiá nu pote promite obla-
te bunevoitóre. Mai departe impartasiesce cum­
ca in anulu trecutu s'au inscrisu de membri fun­
datori 26 de insi, de bine făcători 2 membri, ér 
de membri ordinari 138, prin urmare insocirea 
alumneala va poté de o-cam-data dispune nu­
mai cu 67 fl. 60 cr. ca interesu de dupa sum'a 
fundationala de 1126 fl. 81 cr. si despre tac-
sele incasande de la membrii ordinari de pe a-
nulu 1869.70 cu 690 fl. precum si despre tac-
sele remase in restantia la membrii insocirii 
alumn. de pe anulu 1868J9 cu 177 fl. 50 cr. la 
olalta 935 fl. 10 cr. 
Adunanti 'a generala luandu în considerare 
cumca chiar in anulu celu mai neroditoriu tre­
bue sustienuti tineri sermani, ca cu atatu se fie 
mai inbucuratóre oblatele in anii cei mai rodi­
tori si asiá nu pote primi propunerea comitetu­
lui, de a se micsiorá numerulu alumnistiloru de 
acum ci sperandu ck si in anulu 1869J70 se vor 
inserié membri, precum fundatori, ordinari asiá 
si bine făcători, mai in colo fiindu de acea con­
vingere, cumca membrii inscrisi pana acuma nu 
se vor intardiá cu tapsele de pe anulu 1869,70 
ér ' cei in restantia remasi de pe anulu 1868J9 nu 
se vor uitá de obligamintele lo ru ; afora de 
aceste sume se vede prospecta si de la reuniu­
nea tienenda astadi, otaresce a se primi pe anulu 
scolasticu 1869,70 totu ca in anulu trecutu 8 
alumnisti. 
Comitetulu alumn. presínta preliminariulu 
pentru anulu scolasticu 1869170 proieptatu de 
densulu spre aprobare séu modificare. 
Dupa preliminariulu asternutu este a se 
e r o g á : 
1. Spre pro vederea a 6 alumnisti a 15 fl. 
la luna pe anulu intregu . . 900 fl. 
2. Tipărirea de brosiuri despre venitele 
si erogatiunile alumneali si le-
gatur'a acestor'a 32 fl. 50 cr. 
3 . T inerea unei reuniuni adeca a celei tie-
nende astadi 120 fl. 
4. Tinerea unui baiu in 
cetate . 250 fl. 
5. Postu porto . . . . 20 fl. 
6. Timbre 2 fl. 
7. Spese nepreveduite . 200 fl. 
8. Unu dola fu pentru ti­
nerea dociuninteloru alumneali 25 fl. 
L a olalta 1549 fl. 5 0 cr. 
Freliminariulu proieptatu de comitetulu 
alumnealu, se primesce cu urmatórele modifica-
tiuni. 
Rubric'a de sub numerulu curintie 1. se 
modifica as iá : ca in locu de 6 (siese) alumnisti 
se se primésca pe anulu scolasticu 1869J70 8 
alumnisti a 15 fl. la luna, ér' puntulu alu 7. din 
preliminariu se modifica, in locu de 200 fl. se se 
prelimineze 300 fl. pentru caşurile nepreve-
diute. 
Cumitetulu alumn. incunoscintiadia adu-
nanti'a generala cumca a fostu constrinsu spre 
înmulţirea membriloru fundatori a üsiurá ace­
stor'a terminele solvirii a sumei stipulate in ter­
mine de 4-—5 ani pe langa solvirea si a inte­
resului de dupa sum'a restanta. 
Acésta dispositiune a comitelului se apro­
ba si totodată se plenipotenţiaza si pe viitoriu 
in catu va aflá de lipsa se aplice acésta disposi­
tiune si la membrii fundatori de nuou inscri-
endi. 
I n fine Diu presiedinte multiumindu adu­
nării generali pentru părtinirea caldurósa, i re­
comenda interesulu aleumneului si pe viitoriu. 
Ţotu odată propune a se emite o comisiune 
pentru autenticarea protocolului adunarii ge­
nerale. 
Adunarea nepotendu remané timpu mai 
indelungatu in Timisióra, émite comisiune pen­
t ru autenticarea protoculului, statotória afara de 
Diu presiedinte si notari ai adunarei generali 
din d.. Georgiu Craciunescu si Pavelu Rotariu 
cari in diu'a de astadi protocolulu acest'a au au-
tenticatu. 
Datu in 14. Septembre 1869. 
Repetimu din nr. trecutu: 
A N U N C I U . 
I n numele comitetului prövisoriu a „Re-
uniunei invetiatoriloru romani gr. or. di'n die-
ces'a Caransebesiului" am onóre a convoca adu­
narea generala pe 27 septembre s. vechiu a. c. 
la 9 óre a. m. pentru definitiv'a constituire si in­
augurare. 
Stimaţii d. membri si protectori sunt ro-
gati a participa pe terminulu prefiptu, avendu 
membrii de odată conformu §. 3 . d'in „Statute" 
a depune in cass'a „Reuniunei" 3 pet. d'in plat'a 
ficsa anuala, jumetate anticipative. 
To tu in intielesulu acestui §. ca membru 
actualii póté fi ori care invetiatoriu d'in provin-
ci'a bisericésca a Metropoliei dreptu maritórie 
resaritene romane pentru Ungari 'a si Transil­
vani'a. 
Lugosiu in 16. Septemvre 1869. 
Vasilie Nicolescu, m p. 
presiedinte prov. 
V a r i e t ă ţ i . 
(f) Procesu interesantu. In nóptea de 15 
spre 16 juniu s'a facutu in Florenti 'a atentantu 
contra vietiei lui Lobbia membru la camer'a 
italiana. Fi indu ck Lobbia se tienea de partid'a 
opositiunala carea tocma pe timpulu acel'a com­
bătea cu multa înfocare nisce proiepte de lege 
ce nu erau populare la Italieni, suspitiunarea 
ca omenii pârtiei guvernamentale ar fi proiep­
tatu acestu atentatu s'a latitu forte usioru. I n 
scurtu timpu tóta pres'a européna vorbiá 
de acestu atentatu. Lobbia si-castigâ sie-si 
si partitei sale s impat ia poporului ér' partit 'a 
guvernamentala perdü forte multu din renu-
mele-i nepetatu. Acum veni timpulu ca ace­
stu inoidinte se-si schimbe de totulu fiso-
nomi'a. Procurorulu generalu a intentaţii pro­
cesu contra lui Lobbia si in acus'a sa de 14 Co­
lone si jumetate se incérca a demustra ck aten-
tatulu n'a esistatu, totulu a fostu numai una ma­
nevra pré calculata din partea lui Lobbia si a-
miciloru sei. Lobbia — dice procurorulu — a fostu 
vulneraţii cu învoirea lui la cas'a profesorului 
Martinati si inca intr' unu modu de totulu ne-
periculosu, dup ' acést'a a esitu la strada, a des-
carcatu pistotulu si a inceputu a str iga" lotri! 
hot i ! ucigători! si s'a trentitu la pamentu. Acu­
s'a procurorului contiene forte multe date spe­
ciali din cari cetitoriulúi i se pare câ procuro­
rulu se aiba dreptu. Spre aperarea lui Lobbia 
s'au ingagiatu cei mai renumiţi advocaţi itaji*-" 
eni ca Mancim, Carcassi, Ceneri si Oliva. 
(f) Unificare de mesure. Cu vr'o cati-vâ 
ani nainte s'a tienutu la Paris una conferintia cu 
scopulu a mediloci in statele europene unifica­
rea sistemei de monete si mesure, si s'au propu-
su spre acceptare sistemele francesci (decimale) 
ca cele mai corespundietórie. Cele mai multe 
state si-dedera consensulu Ia acésta, si anu se si 
introdiisé la noi sistem'a decimala la monete 
(bani). Acum se afirma câ in scurtu t impu se va 
introduce preste totu mesur'a francésca. Insem-
netatea acestoru reforme pentru comerciulu inr 
ternatiunalu e evidenta. Romani'a are de multu 
acestu metru. 
= In caus'a conflictului de la fruntaria 
transilváíitt-romana, „Ellenőr" insciintiéza câ 
s'au pornitu dóue batalióne de infanteria, cari 
austro-ungurii vreu se 1« asiedie la granitie. 
= t Pentru economi'a -politica. Orasiulu 
anglu Manschester a fostu cuibulu apostoliloru 
ce propagau comerciulu liberu, adeca ştergerea 
tuturoru vamiloru intre popóra. Aderintii li s'au 
imprasciatu preste toty pamentulu. Principiele 
loru se aduseră la validitate, multu- putienu, prin 
tóte tratatele imternatiunali de comerciu. Da r 
néöi intr 'unulu, acestu principiu nu gasi spres­
siune mai; chjara de caţu in celu incheiatu 
intre Angli'a si Franci 'a . Acum anglii sunt in 
stare se judece si despre efectele unui traţatu 
pre asemene base. Nu numai câ densii nu pré 
döbandeBcu cu esportulu in Francia, ci in unele 
ramuri menunte industri 'a francésca ii amenin-
tia chiar in tiér'a; loru. Se ascrie progreseloru 
ce le-a'facutu Franci 'a in anii din urma. Acésta 
Cercustantia a sternitu mişcare mare in fabricatorii 
angli, incepe a nu li mai place libertatea nerestrin-
sa in' comerciu. Ce direptiune si dimensiuni va 
luá acestu miscamentu nuou? de ocamdata nu 
se póté prevede. Pentru acum densii tindu a-i 
dá o colóre patriotica 7filantropica. Aréta adeca 
câ sunt siliţi a reduce numerulu lucratoriloru, nu 
potu se mai tiena pre cati tienu astadi ; preste 
acést'a poporatiunea creşce in fie care anu cu 
300,000, deci de unde se capete aceştia de lu­
cru, candu neci cei de astadi. n'au destulu? Se 
emigreze? statulu ar fi pro neumanu candü i-ar 
sili spre â eést'a. 
(Multiamita publica.) In decursulu anului 
scolasticu trecutu, fiindu provediutu cu unu aju-
toriu de 20 fl. v. a. din partea Dlui Timoteiu 
Miclea jwrasoru cercualu din Cacova carele 
pentru amicéti'a ce-o are cu iubitulu meu părin­
te, si din considerarea speseloru mari ce are a 
le suporta pentru crescerea mea si aloru doui 
fraţi aî mei, — a binevoitu a mi resólve în totu 
anulu unu ajutoriu spre a poté continua stu-
diele. Deci mi tienu de detorintia a i dechiara 
lăudatului Domnu binefacatoriu adunca multia­
mita publica pentru marinimosulu ajutoriu cu 
care fuseiu provediutu din partea Dsale. Aradu, 
4 Octovre 1869. Alesandru Petroviciu studinte 
d e V . ginm. 
= Nu intielegemu. Din Reciti'a Montana pri-
mimu o corespundintia căreia desplace forte unu 
domnu preotu, câci ingrigindu-se de subsistin­
ti'a sa, a mersu de a licitatu cu ocasiunea vin­
derii girului din pădure. Nu intielegemu acésta 
desplacere. Candu ar fi elu unu economu reu, 
risipitoriu, atunci ar avé corespundintele dreptu 
a se plânge câci ar dá essemplu reu credincio-
siloru. Celu ce economiséza, merita numai lau­
da, — noi asié intielegemu. 
— Uhic'a. Abusurile cele multe ce se în­
cuibaseră pre la bisericele si scólele nóstre, sunt 
mehnite vediendu câ statutulu organicu le love-
sce in câtu se nu mai póta trai . Ele , acele abu­
suri, facu feliurite crimpitie numai ca se póta 
impedecá introducerea statutului; se lupta des­
perate. Corespundintie de feliulu acest'a am datu 
cetitoriloru nostr i , si li vom mai dá tocm'a s 1 
in nr. venitoriu. Dar n'am potutu pana acum'a 
se aretâmu neci o comuna in care statutulu se 
se fie introdusu c'o bucuria generala. Acum'a 
inse avemu fericirea a numi u n a : Zagujeni 
in ptppiatulu Caransebesiuluî. Constituirea in­
tréga a decursu cu solenitate, in ordine, a 
fostu o serbatóre de bucuria. Dupa constituire^ 
comun'a din a sa parte îmbucura pe protpplu 
Andrieviciu, esprimendu-i, prin o deputaţi une, 
recunoscintia si multiamita. Sperâmu multu bi­
ne de la contielegerea ce domnesce aici intr e 
preotu, invetiatoriu si poporu. 
Cursurile la bursa de Viena. 
(In 5. octobre.) 
Imprum. de s ta tu conver ta tu bu 5 % 
92.50 Imprum. nat iunalu 68.90. Acţiunile 
de creditu 256.50. — sortiurile din 1860, 
sortiurile din 1864, Oblegatiunîle de­
sărcinării de pamentu, cele ung. 75 ba-
natice 77. transilv. 7.550 bucovin. 75-
argintulu 120 .15 , galbenii 5.83; - napole­
onii 9 .81 . 
I i a n g a suscrisulu, unu individu cu mo­
ralii bunu, in afacerile notariali deprinsu, se 
pote aplica in calitate tle odjunctn ; cele lalte 
prin epistola. 
Ketegyhâz (cont. Békés) 2. opt. 1869. st. n. 
A l e s s i n P o p o v i c i u , 
(1—3) notariu. 
Publicatiune. 
Dreptulu de regale a comuneloru, foste 
libertine, Czebea, si Risca (in cottulu Zarandu) 
care este proprietatea loru eschisiva — se va 
esarendá pe calea licitatiunei publice, pe termi-
îm de 3 ani, continuative, in 18 octobre anulu 
curente 1869. dem. la 9 óre in localitatea ofi­
ciala a subscrisului; conditiunile de licitatiuni 
se potu privi totu deuna in orele oficiali, oferte 
Sensale aseminea se primescu. Ce prin acést'a 
se face publicaminte cunoscutu. 
Datu in Bai'a de Crisiu 23 sept. 1869. 
Teodorii Pop, ni. p. 
(3—3) jude de cercu. 
S p r e l u a r e a m i n t e ! 
Tóte mobilele ce se aducu in comerciulu României se procura din Viena, de 
aceea efeptuescu eu tóte însărcinări le cu 2 5 % mai eftinu. 
Oaleri'a de mobile 
a lui 
J o s . H a l i i , O p e r n r i u g 1 7 . 
se recomenda prin depositulu ei de fabrica avu tu sub garanţ ia , oferindu cele mai 
nuoi si mai fine mobilé de la 
ga rn i tu re de salóne, chilie de prandiu si de dormitu, 
divane, otomane, balzache, scamne d e l e g a n a t u etc. precum si cele mai eftine mobile pen­
t r u servitori . Depositu de fabricate precum orologíe, cautatórie , candelabre , lampe, 
ampele, carniése, curtine. Mái multe sute de picture pen t ru salóne si a l te mul te nuoi 
si vechi p ic ture artistice si objecte diverse. Car te de modelu cu 250 de desemnatur i 
ce contiene si pretiurile se pote p rocura pe langa depune rea sumei de 5 fl. care 
suma se rebonifica la insarcinari mai mari , si e neincungiuratu de 
lipsa mai alesu pent ru cumperatori i de cuanti tat i mari . (9—12) 
Orarie eminente si bune. 
avutu, renumitu de mulţi ani, 
alui 
orologiariu orasianescu 
Viena, Stephansplatz nr. 6. 
in dosulu curtei lui Zwettl ofere alu seu depositu mare de totu feliulu de orarie, bine regulate c» 
garanţia pe unu ann, cu pretiulu cnrentu. Pentru fle-care orariu regulatu se da garanţia in scrisu. 
Orarie p o r t a t i v e de Genf 
cualitatea cta mai eminent^ esaminata de C. r. imprimaria de bani 
de auru : 
Orarie pentru bărbaţ i , Cylinder, auru nr. 3, 8 rub. 
de argintn: 
unu Cylindsr cu 4 rub. 
•„ cu'jrub. d'auru d-sar. 
Cylinder cu 8 rubini 
,, cu dóue fedele 
,, cu sticle cristale 
Anker cu 15 rub. 
,, mai fine cu fed. de arg 
„ cu dóue fedele 
„ mai fine 
fl. j 
1 0 - 1 2 j 
13—14 S 
15—17 i 
15—17 ; 
1 5 - 1 7 ' 
30—36 
3 7 - 4 0 
4 0 - 4 4 ! 
4 6 - 6 0 Í 
5 5 - 5 8 ' 
„ cu fedelű de auru 
Anker cu 15 rub. 
,, mai fine, fed. d'aur 
„ cu 2 fedele 
„ cu^fedelu auritu 65, 70, 
80, 90, 100 120 
I „ sticla crist. fed. d'aur. 60—75 
1 6 —
* 9 IRemontoirs fed. d'auru 
2 ° - 2 3 ( „ 'cu 2 fedele 
18—22 
24—28 Orariu pentru danie, 
„ engl, cu sticla cristalina 19—25 j de argintu : l 
Orariu Anker de armia, f. dup. 24—26 Cylinder, auritu, ser. d. 
Anker Remontoir, fine se ră­
dica Ia urechia 28—-30 
„ cu 2 fed. 35—40 
Remontoirs sticle cristal. 30—36 
Anker Remontoirs de armia 38—45 
de auru : 
cu 4 si 8 rub. 
emailate 31—36 
cu fedelű de auru 39—40 
email, cu diamante 42—48 
cu sticle cristaline 42—45 
cu 2 fedele, 8 rubini 4 5 - 4 8 
email, cu diamante 58—65 
Anker 4 5 - 4 8 
„ eu sticle crist. 56—60 
„ cu 2 fedele 5 4 - 5 9 
„ email.'cu diam. 70—89 
Remontoir, 70, 80, 100 
„ cu 2 fed.. 100, 110, 130 
Afara d'acestea se afla osi 
100—130 0 6 ^ e'* n ^ e s o ' u ^ e orarie.—Orarie 
130 180' ^ e a r S ' n ' n 8 9 auresen pentru fl. 
1 - 1 . 5 0 
Monograme si însemne se facu 
forte eftinu. — Se afla orarie de auru 
. Q! si d'argintu cu însemne unguresci. 
Alarmatoriu cu orariu, 7 fl. 
I Alarmatoriu cu orariu, cari a-
27—30[ prindu si Iuminarecandu aiarmézn, 
13-
6 fl. 
Alarmatoriu pentru siguritate, 
pregatitu ca se pusce candu alar­
méza, 14 fl. 
Depositulu celu mai mare de 
Orarie cu pendula (Pendeluhren) fabricate proprie 
cu garanţia pe doi ani. 
a se trage serepeteze la patrariu si la óra, 48, 50, 63 fl. 
Regulatori la luna 28, 30, 32 fl. 
Inpachetarea pentru unu orariu d'acestna 1 fl. 50 cr 
a se trage in fie-care di 9, 10 ,11 fl. 
„ „ totu la 8 , di 16, 17, 18, 19, 20 22 fi 
„ „ se bata la óra si la '/ 230, 33, 35 fl. 
Reperaturile se facu hatu mai bine j insarcinari din strainetate se efeptuéza cu cea mai maro 
puntualitate trimitiei-eu-se competinti'a antecipative, ori posteipendu-se de la posta; ce nu convine se primesce 
in ehimbu. Orarie, auru si argintu se pTimescu in schimbu cu pretiurile cele mai inalte. 
Triinitiendu-mi-se pretiulu ori ca se primescu la urma de la posta, trimitu si in strainetate orarie, pen­
dule, si pentru cele ee nu se tienu trimitu banii pe posta. 16—24 
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